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Lampiran A 
 
UJIAN 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji pembelajaran frasa nombor Bahasa 
Cina dalam kalangan pelajar Melayu di Universiti Malaysia Pahang. 
 
A. Tuliskan tarikh yang berikut dalam Pinyin: 
 
 
 
 
1. 7 hb April 1996, Sabtu _____________________________________
_____________________________________ 
2. 10hb Julai 2009, Khamis _____________________________________
_____________________________________ 
3. 16hb September 1975, Rabu   _____________________________________
_____________________________________ 
4. 19hb Oktober 2011, Selasa _____________________________________
_____________________________________ 
5. 21hb Mei 2010, Jumaat     _____________________________________
_____________________________________ 
6. 25hb Januari 1988, Isnin _____________________________________
_____________________________________ 
7. 26hb November 1919,  Ahad _____________________________________
_____________________________________ 
8. 28hb Februari 1947, Sabtu _____________________________________
_____________________________________ 
9. 30hb Jun  2020, Khamis _____________________________________
_____________________________________ 
10. 31hb Ogos 1957, Jumaat _____________________________________
_____________________________________ 
 
 B. Tuliskan masa yang berikut dalam Pinyin: 
 
 
 
C. Tuliskan harga yang berikut dalam Pinyin: 
 
 
 
 
 
 
1. 7:36 am  ___________________________________________ 
2. 8:30 am  ___________________________________________ 
3. 9:05 am  ___________________________________________ 
4. 12:00 pm ___________________________________________ 
5. 3:20 pm  ___________________________________________ 
6. 10:18 pm ___________________________________________ 
7. 11:45 pm ___________________________________________ 
8. 3:14 pm  ___________________________________________ 
9. 4:58 pm  ___________________________________________ 
10. 2:24 pm ___________________________________________ 
1. RM 14.90 _____________________________________________ 
2. RM 40.20 _____________________________________________ 
3. RM 79.80 _____________________________________________ 
4. RM 92.10 _____________________________________________ 
5. RM 305.00 _____________________________________________ 
6. RM 110.12 _____________________________________________ 
7. RM 291.00 _____________________________________________ 
8. RM 520.45 _____________________________________________ 
9. RM 9041.00 _____________________________________________ 
10. RM 8107.09 _____________________________________________ 
Lampiran B 
 
SOAL SELIDIK 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji pembelajaran frasa nombor BC dalam 
kalangan pelajar Melayu di Universiti Malaysia Pahang. Jawapan dalam soal selidik 
akan digunakan untuk kajian ini. Tiada jawapan betul/ salah, sila jawab secara jujur. 
Identiti anda akan dirahsiakan dan dilindungi. 
 
Bahgian A: Maklumat Peribadi 
 
Sila tandakan () di petak bagi soalan yang di bawah.  
 
1. Jantina 
        Lelaki                 Perempuan 
 
2. Bangsa 
        Melayu                Cina                 India               Lain-lain:__________ 
 
3. Umur:  ___________________ 
 
4. Asal dari Negeri : _________________ 
5. Fakulti 
Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam (FKASA) 
            Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (FKEE) 
Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli (FKKSA) 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM) 
Fakulti Kejuruteraan Pembuatan (FKP) 
Fakulti Teknologi (FT) 
Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian (FSKKP) 
Fakulti Sains & Teknologi Industri (FSTI) 
 
6. Tahun pengajian   1   2    3     4   / semester  1   2 
7. CGPA anda pada masa sekarang: _______________ 
8. Bahasa ibunda anda. 
Bahasa Melayu 
Bahasa Inggeris 
Bahasa Cina 
Bahasa Tamil 
            Lain-lain: 
_______________________________________________________ 
 
9. Pernahkah anda belajar BC sebelum ini? 
           Ya 
           Tidak 
 
 
 
 
Bahagian B: Soal Selidik 
 
1) Sila bulatkan nombor berdasarkan keadaan anda dalam pembelajaran BC. 
 
1 2 3 4 5 
Sangat   
tidak bersetuju 
Tidak bersetuju Sederhana Bersetuju 
Sangat  
bersetuju 
 
1. Saya memahami topik frasa nombor BC dengan 
menggunakan bahasa ibunda. 
1 2 3 4 5 
2. Saya belajar BC kerana ingin mengetahui percakapan 
kawan-kawan Cina. 
1 2 3 4 5 
3. Saya belajar BC kerana ingin menambahkan peluang 
pekerjaan yang pada masa depan. 
1 2 3 4 5 
4. Saya tidak mementingkan kursus ini kerana kursus ini 
dinilai dengan lulus atau gagal sahaja.  
1 2 3 4 5 
5. Pembelajaran BC dalam kelas selama 2 jam seminggu 
adalah mencukupi. 
1 2 3 4 5 
6. Saya belajar BC atas pilihan sendiri. 1 2 3 4 5 
7. Saya mempunyai ramai kawan Cina yang menggunakan 
BC di tempat kediaman saya. 
1 2 3 4 5 
8. Saya didedahkan kepada persekitaran BC selepas kelas 
BC. 
1 2 3 4 5 
9. Saya berasa selesa terhadap suasana pembelajaran kelas 
BC. 
1 2 3 4 5 
10. Kaedah pengajaran pensyarah memudahkan saya 
mempelajari BC. 
1 2 3 4 5 
11. Kaedah pengajaran pensyarah menarik perhatian saya 
dalam pembelajaran BC.  
1 2 3 4 5 
 
2) Sila bulatkan nombor berdasarkan kekerapan anda dalam pembelajaran BC. 
 
1 2 3 4 5 
Tidak pernah Tidak selalu  Kadang-kala Agak selalu  Selalu 
 
1. Saya menggunakan bahasa ibunda untuk berfikir ketika 
menjawab ujian ini. 
1 2 3 4 5 
2. Saya mengulang kaji 2 jam seminggu. 1 2 3 4 5 
3. Saya menumpukan perhatian dalam kelas. 1 2 3 4 5 
4. Saya menyiapkan latihan BC. 1 2 3 4 5 
5. Saya sangat berminat belajar BC. 1 2 3 4 5 
6. Saya melayari laman web BC. 1 2 3 4 5 
7. Saya diberikan peluang mempraktikkan BC dalam kelas. 1 2 3 4 5 
8. Saya jelas penyampaian pensyarah BC tentang topik 
tarikh, masa dan harga. 
1 2 3 4 5 
 
*Sekian, terima kasih* 
Kerjasama anda amat dihargai. 
 
Lampiran C 
SOALAN TEMU BUAL 
 
Bahagian A: Ujian 
1. Apakah pandangan kamu terhadap pembelajaran topik tarikh, masa dan harga? 
2. Bagimanakah penguasaan kamu dalam topik tarikh, masa dan harga? 
3. Apakah cara pembelajaran kamu dalam pembelajaran BC? 
4. Apakah pandangan kamu terhadap kursus Mandarin For Beginners? 
5. Penilaian kursus Mandarin For Beginners sesuai dinilai dengan hadir lulus atau 
gred? Mengapa? 
 
Bahagian B: Faktor-faktor Pengaruh 
1. Adakah kamu menggunakan bahasa ibunda dalam pembelajaran BC? Mengapa? 
2. Mengapa kamu memilih Mandarin For Beginners sebagai bahasa asing?  
3. Adakah kamu mengulangkaji BC setiap minggu? Mengapa? 
4. Berapakah jam kamu mengulangkaji BC? 
5. Bagaimanakah kamu belajar BC dalam kelas?   
6. Adakah kamu membuat latihan BC dengan sendiri? Mengapa? 
7. Adakah kamu berminat BC? Mengapa? 
8. Bagaimana dengan persekitaran BC selepas kelas BC? 
9. Bagaimanakah pengajaran pensyarah? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran D 
 
SKEMA JAWAPAN UJIAN 
 
 
A. Tuliskan tarikh yang berikut dalam Pinyin: 
 
 
 
 
 
 
1. 7 hb April 1996, Sabtu yī jiǔ jiǔ liù nián sìyuè qī hào xīngqī liù
2. 10hb Julai 2009, Khamis èr líng líng jiǔ nián qīyuè shí hào xīngqī sì
3. 16hb September 1975, Rabu   yī jiǔ qī wǔ nián jiǔyuè shí liù hào xīngqī sān
4. 19hb Oktober 2011, Selasa èr líng yī yī nián shíyuè shí jiǔ hào xīngqī èr
5. 21hb Mei 2010, Jumaat     èr líng yī líng nián wǔyuè èr shí yī hào xīngqī wǔ
6. 25hb Januari 1988, Isnin yī jiǔ bā bā nián yīyuè èr shí wǔ hào xīngqī yī
7. 26hb November 1919,  Ahad yī jiǔ yī jiǔ nián shíyīyuè èr shí liù hào xīngqī tiān
8. 28hb Februari 1947, Sabtu yī jiǔ sì qī nián èryuè èr shí bā hào xīngqī liù
9. 30hb Jun  2020, Khamis èr líng èr líng nián liùyuè sān shí hào xīngqī sì
10. 31hb Ogos 1957, Jumaat yī jiǔ wǔ qī nián bāyuè sān shí yī hào xīngqī wǔ
 
B. Tuliskan masa yang berikut dalam Pinyin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 7:36 am  zǎoshàng qī diǎn sānshíliù fēn
2. 8:30 am  zǎoshàng bā diǎn sānshí fēn
zǎoshàng bā diǎn bàn
3. 9:05 am  zǎoshàng jiǔ diǎn líng wǔ fēn
4. 12:00 pm zhōngwǔ shí'èr diǎn
5. 3:20 pm  xiàwǔ sān diǎn èrshí fēn
6. 10:18 pm wǎnshàng shí diǎn shíbā fēn
7. 11:45 pm wǎnshàng shíyī diǎn sìshíwǔ fēn
wǎnshàng shíyī diǎn sān kè
8. 3:14 pm  xiàwǔ sān diǎn shísì fēn
9. 4:58 pm  xiàwǔ sì diǎn wǔshíbā fēn
10. 2:24 pm xiàwǔ liǎng diǎn èrshísì fēn
 C. Tuliskan harga yang berikut dalam Pinyin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. RM 14.90 shísì kuài jiǔmáo
2. RM 40.20 sì shí kuài liǎng máo
3. RM 79.80 qīshíjiǔ kuài bāmáo
4. RM 92.10 jiǔshí'èr kuài yī máo
5. RM 305.00 sān bǎi líng wǔ kuài
6. RM 110.12 yī bǎi yī shí kuài yī máo èr
7. RM 291.00 liǎng bǎi jiǔshíyī kuài
8. RM 520.45 wǔ bǎi èrshí kuài sì máo bàn
9. RM 9041.00 jiǔ qiān líng sìshíyī kuài
10. RM 8107.09 bā qiān yī bǎi líng qī kuài líng jiǔ fēn
Lampiran E 
 
MARKAH UJIAN 
 
A. Markah Ujian Keseluruhan 
 
Topik Tarikh Masa Harga 
Jumlah 
jawapan 
yang betul 
Markah Gred 
Jumlah soalan 10 10 10 
   
No. Responden 
   
X/ 30 100% 
 
1 6 2 6 14 46.66 D+ 
2 0 5 2 7 23.33 F 
3 0 5 5 10 33.33 E 
4 7 8 4 19 63.33 B- 
5 0 4 6 10 33.33 E 
6 10 7 5 22 73.33 B+ 
7 10 6 5 21 70.00 B+ 
8 9 8 6 23 76.66 A- 
9 8 5 6 19 63.33 B- 
10 10 6 6 22 73.33 B+ 
11 10 6 6 22 73.33 B+ 
12 10 9 4 23 76.66 A- 
13 1 6 6 13 43.33 D 
14 9 6 6 21 70.00 B+ 
15 6 4 6 16 53.33 C 
16 10 6 6 22 73.33 B+ 
17 2 7 5 14 46.66 D+ 
18 9 10 6 25 83.33 A 
19 1 0 3 4 13.33 F 
20 10 9 6 25 83.33 A 
21 10 8 5 23 76.66 A- 
22 10 8 2 20 66.66 B 
23 10 9 6 25 83.33 A 
24 10 9 6 25 83.33 A 
25 10 8 6 24 80.00 A 
26 9 2 4 15 50.00 C 
27 10 8 6 24 80.00 A 
28 10 5 1 16 53.33 C 
29 10 4 4 18 60.00 B- 
30 0 9 2 11 36.66 E 
 
 
 
 
 
 
SAMBUNGAN: MARKAH UJIAN 
 
Topik Tarikh Masa Harga 
Jumlah 
jawapan 
yang betul 
Markah Gred 
Jumlah soalan 10 10 10 
   
No. Responden  
   
X/ 30 100% 
 
31 7 5 5 17 56.66 C+ 
32 10 5 6 21 70.00 B+ 
33 10 8 7 25 83.33 A 
34 8 7 6 21 70.00 B+ 
35 8 7 6 21 70.00 B+ 
36 5 3 2 10 33.33 E 
37 0 2 1 3 10.00 F 
38 9 7 4 20 66.66 B 
39 9 7 5 21 70.00 B+ 
40 10 2 9 21 70.00 B+ 
Jumlah 
jawapan  yang 
betul 
293 242 198 733 
  
Jumlah 
jawapan yang 
salah 
107 158 202 467 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Markah Ujian Bagi Frasa Tarikh 
 
 
No. Soalan 
Jumlah 
jawapan yang 
betul 
No. 
responden 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x/ 10 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 6 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
15 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
34 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 
35 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 
36 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
39 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
Jumlah 
jawapan 
yang  
betul 
33 31 24 28 30 31 24 31 30 31 293 
C. Markah Ujian Bagi Frasa Masa 
 
No. 
responden 
No. soalan 
Jumlah 
jawapan 
yang betul 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x/ 10 
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 
3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 8 
5 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 
6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 
7 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6 
8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 
9 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 
10 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6 
11 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6 
12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 
13 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6 
14 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6 
15 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 
16 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 6 
17 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
21 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 8 
22 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 
23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
25 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
26 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 
27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 
28 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 
29 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 
30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 
31 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 
32 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5 
33 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 8 
34 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 7 
35 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 
36 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 
37 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 
38 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 
39 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7 
40 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
Jumlah 
jawapan 
yang 
betul 
28 30 32 14 24 25 24 26 28 11 242 
 
D. Markah Ujian Bagi Frasa Harga 
 
No. 
responden 
No. soalan 
Jumlah 
jawapan 
yang betul 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x/10 
1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 
4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 
5 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5 
7 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5 
8 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
9 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
10 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
11 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
12 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 
13 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
14 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
15 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
16 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
17 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 
18 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
19 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 
20 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
21 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 5 
22 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
23 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
24 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
25 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6 
26 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 
27 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
29 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 
30 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 
31 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 
32 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6 
33 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 7 
34 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 
35 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6 
36 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
38 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 
39 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 
Jumlah 
jawapan 
betul 
32 35 35 28 6 1 36 23 1 1 198 
 
 
Lampiran F 
 
FREKUENSI JENIS KESILAPAN FRASA NOMBOR BAHASA CINA 
 
A. Jenis Kesilapan Pembentukan Dalam Frasa Tarikh  
No. 
Soalan 
Kesilapan 
Angka 
Kesilapan 
Hanyu Pinyin 
Kesilapan 
kosa kata 
Kesilapan 
struktur 
Ketinggalan 
Kosa kata 
 Jumlah 
1 0 7 0 0 2 9 
2 3 5 0 0 3 11 
3 6 9 0 1 3 19 
4 4 7 2 0 1 14 
5 0 8 0 1 3 12 
6 0 7 1 1 2 11 
7 2 3 10 0 4 19 
8 1 7 3 0 2 13 
9 1 7 0 0 2 10 
10 1 9 2 0 1 13 
Jumlah 18 70 18 3 22 131 
 
 B. Jenis Kesilapan Pembentukan Dalam Frasa Masa  
No. 
Soalan 
Kesilapan 
Angka 
Kesilapan 
Hanyu 
Pinyin 
Kesilapan 
kosa kata 
Kesilapan 
struktur 
Ketinggalan 
Kosa kata 
 Jumlah 
1 3 5 2 1 1 12 
2 1 4 4 1 0 10 
3 0 5 0 1 2 8 
4 2 2 17 7 0 28 
5 6 0 9 1 0 16 
6 0 4 11 1 0 16 
7 4 4 12 1 0 21 
8 1 2 9 2 0 14 
9 0 2 9 1 0 12 
10 26 3 9 1 0 39 
Jumlah 43 31 82 17 3 176 
 
C. Jenis Kesilapan Pembentukan Dalam Frasa Harga 
No. 
Soalan 
Kesilapan 
Angka 
Kesilapan  
Hanyu 
Pinyin 
Kesilapan 
kosa kata 
Kesilapan 
struktur 
Ketinggalan 
Kosa kata 
 Jumlah 
1 6 1 1 0 0 8 
2 3 1 1 0 0 5 
3 4 0 1 0 0 5 
4 4 0 6 0 3 13 
5 0 0 1 1 34 36 
6 22 0 1 0 39 62 
7 2 1 0 1 0 4 
8 16 1 0 0 2 19 
9 6 1 0 1 44 52 
10 3 2 10 9 44 68 
Jumlah  66 7 21 12 164 272 
 
Lampiran G 
 
LATAR BELAKANG RESPONDEN 
 
No. 
Responden  
Jantina  Bangsa  Umur  Negeri  Fakulti  
Tahun 
pengajian 
CGPA 
Bahasa 
ibunda  
Pengalaman 
belajar BC 
1 Lelaki Melayu 21 Terengganu  FKM 3 2.67 BM Tidak 
2 Lelaki Melayu 22 Pahang  FKM 3 2.7 BM Tidak  
3 Lelaki Melayu 21 
Negeri  
Sembilan 
FKM 3 2.34 BM Tidak 
4 Perempuan  Melayu 21 Johor FKM 3 3.19 BM Tidak 
5 Lelaki Melayu 21 Melaka FKM 3 2.33 BM Tidak  
6 Lelaki Melayu 21 Pahang  FKM 3 3.54 BM Tidak 
7 Lelaki Melayu 22 Pahang  FKM 3 3.43 BM Tidak 
8 Perempuan Melayu 22 Melaka  FKM 3 3.34 BM Tidak  
9 Lelaki Melayu 22 Terengganu  FKM 3 3.13 BM Tidak 
10 Lelaki Melayu 22 Kedah  FKM 3 3.27 BM Tidak  
11 Lelaki Melayu 22 Terengganu  FKM 3 2.98 BM Tidak 
12 Perempuan Melayu 22 Terengganu FKM 3 . BM Tidak  
13 Lelaki Melayu 22 Terengganu FKM 3 2.69 BM Tidak 
14 Lelaki Melayu 22 
Negeri 
Sembilan 
FKM 3 2.54 BM Tidak 
15 Lelaki Melayu 22 Terengganu FKM 3 2.9 BM Tidak  
16 Lelaki Melayu 21 Kelantan FKM 3 2.8 BM Tidak 
17 Lelaki Melayu 21 Johor  FKM 3 3.14 BM Tidak 
18 Lelaki Melayu 21 
Pulau 
Pinang  
FKM 3 2.85 BM Tidak  
19 Lelaki Melayu 21 Kedah  FKM 3 . BM Tidak 
20 Lelaki Melayu 21 Johor  FKM 3 3 BM Tidak  
 
 
Sambungan: Latar Belakang Responden 
 
No. 
Responden  
Jantina  Bangsa  Umur  Negeri  Fakulti  
Tahun 
pengajian 
CGPA 
Bahasa 
ibunda  
Pengalaman 
belajar BC 
21 Perempuan Melayu 22 Kelantan  FKM 3 2.71 BM Tidak 
22 Lelaki Melayu 22 Perak  FKM 3 2.67 BM Tidak  
23 Perempuan Melayu 22 Pahang  FKM 3 2.68 BM Tidak 
24 Lelaki Melayu 21 Selangor  FKM 3 2.71 BM Tidak 
25 Lelaki Melayu 21 Kedah FKM 3 2.56 BM Tidak  
26 Lelaki Melayu 23 Johor   FKM 3 2.49 BM Tidak 
27 Perempuan Melayu 23 Kedah  FKM 3 3.23 BM Tidak 
28 Lelaki Melayu 21 Pahang  FKM 3 2.41 BM Tidak  
29 Perempuan Melayu 21 Perak  FKM 3 - BM Tidak 
30 Lelaki Melayu . Perak  FKM 3 2.6 BM Tidak  
31 Lelaki Melayu 21 Selangor  FKM 3 2.54 BM Tidak 
32 Lelaki Melayu 21 Kelantan  FKM 3 2.44 BM Tidak  
33 Perempuan Melayu 21 Kedah  FKM 3 2.8 BM Tidak 
34 Lelaki Melayu 20 Selangor FKM 3 2.95 BM Tidak 
35 Perempuan Melayu 22 Pahang  FKM 3 2.87 BM Tidak  
36 Lelaki Melayu 22 Pahang  FKM 3 2.85 BM Tidak 
37 Lelaki Melayu 27 Pahang  FKM 3 - BM Tidak 
38 Perempuan Melayu 21 Kedah  FKM 3 3.07 BM Tidak  
39 Perempuan Melayu 22 Kedah  FKM 3 - BM Tidak 
40 Perempuan Melayu 21 Kedah  FKM 3 3.02 BM Tidak  
 
 
Lampiran H 
TRANSKRIP TEMU BUAL BAGI KUMPULAN FOKUS 
A. Transkrip Temu Bual Bagi Kumpulan Fokus Yang Cemerlang 
No. 
Responden  
37 19 2 5 3 
Markah ujian  10% 13.33% 23.33% 33.33% 33.33% 
Pandangan 
pembelajaran 
frasa-frasa 
nombor BC 
-susah dipelajari 
-topik harga 
senang sebab 
jawapan pendek. 
-Topik tarikh 
susah sebab 
jawapan panjang  
-tidak dapat 
membezakan
è ǎ  
-sederhana 
dipelajari. 
-Topik tarikh 
senang. 
-topik harga 
susah. 
-susah nak 
membezakan
è ǎ  
-tidak dapat 
membezakan 
pm 
-sederhana 
dipelajari. 
Topik masa 
senang, jawapan 
pendek. 
-topik harga 
susah, sukar nak 
memmembezak
an è
ǎ  
-susah dipelajari 
-Topik tarikh 
senang. 
-topik harga 
susah 
-topik masa 
susah nak ingat 
am/pm. 
-tidak dapat 
membezakan
è ǎ  
 
-sederhana 
dipelajari 
-susah nak 
membezakan 
am/pm dalam 
topik masa. 
-tidak dapat 
membezakan
è ǎ  
Penguasaan 
frasa nombor 
BC  
-saya rasa saya 
tidak menguasai 
frasa nombor 
BC. 
-topik tarikh: 
tidak hafal 
struktur, jawab 
tidak lengkap, 
jawapan terlalu 
panjang, tidak 
ingat bulan, 
haribulan, hari 
dalam BC. 
 
-topik masa: 
kesilapan Hanyu 
Pinyin, 
am=zaochang, 
minit=fan 
 
-topik harga: 
mao dijadikan 
sen, 
menyebabkan 
salah banyak 
-saya rasa saya 
tidak menguasai 
frasa nombor 
BC. 
 
-topik tarikh: 
tidak ingat 
haribulan dalam 
BC 
 
-topik masa: 
kesilapan 
struktur, tidak 
dapat 
memmembezak
am/ pm 
 
- topik harga: 
ketinggalan 
kosa kata 
[líng]  
 
 -kesilapan 
Hanyu Pinyin 
9=siu 
-saya rasa saya 
menguasai frasa 
nombor BC. 
 
-topik tarikh: 
kesilapan Hanyu 
Pinyin, xing ci 
liu 
 
-topik masa: 
tidak 
membezakan 
pm 
 
-topik harga: 
gagal jawab sen 
-saya rasa saya 
menguasai frasa 
nombor BC. 
 
-topik tarikh: 
kesilapan Hanyu 
Pinyin, xing ci 
liu  
 
-topik masa: 
tidak 
membezakan 
pm 
 
- topik harga: 
ketinggalan 
kosa kata 
[líng].  
 
--saya rasa saya 
menguasai frasa 
nombor BC, tetapi 
tidak menguasai 
sepenuhnya. 
 
-topik tarikh: 
kesilapan Hanyu 
Pinyin, xing ci liu 
 
-topik masa:tidak 
membezakan pm 
 
-topik harga:tidak 
menguasai 
bahagian sen, 
ketinggalan kosa 
kata [líng]. 
 
Cara 
pembelajaran 
BC 
-bertanya kawan 
Cina. 
-ulangkaji 
sendiri, tidak 
ulangkaji dalam 
kumpulan 
-menonton 
drama BC 
-mendengar 
lagu Leehom, 
Jay Chow, SHE 
-bertanya kawan 
Cina 
-menonton 
drama BC 
 
-bertanya kawan 
Cina 
-menonton drama 
BC 
-mendengar lagu 
Cina FIR 
-bertanya kawan 
Cina 
Pandangan 
terhadap 
kursus BC 
seronok seronok seronok Biasa, topik 
asas, tidak cabar 
seronok 
Penilaian 
kursus BC: 
Hadir lulus/ 
Gred? 
Hadir lulus Hadir lulus Gred, supaya 
pelajar belajar 
berusaha lagi & 
serius. 
Gred, kerana 
pelajar dapat 
CGPA tinggi. 
Gred, kerana 
penguasaan 
bahasa penting 
untuk masa depan 
Faktor 
pemindahan 
bahasa ibunda 
-sebutan Hanyu 
Pinyin 
menyebabkan 
salah banyak. 
-keliru struktur 
BC yang 
berbeza dengan 
BM. 
-sukar 
membezakan 
angka 12 & 20 
-topik harga: 
mao 
disetarafkan 
dengan sen, 
menyebabkan 
salah banyak 
-pengaruh 
negatif, 
pemindahan 
bahasa ibunda 
dalam sebutan 
Hanyu Pinyin 
- Kesilapan 
struktur masa 
kerana guna 
struktur BM. 
-sukar 
membezakan 
angka 12 & 20 
-pemindahan 
bhs ibunda ke 
BC. 
-guna BM eja 
Hanyu Pinyin 
menyebabkan 
jawapan ujian 
salah banyak, 
contoh xing ci 
liu 
-guna bahasa 
ibunda untuk 
berfikir, senang 
faham. 
-masalah ejaan 
Hanyu Pinyin, 
tidak sama 
dengan BM, 
menyebabkan 
jawapan salah 
banyak, contoh 
xing ci liu  
-guna BM eja 
Hanyu Pinyin 
menyebabkan 
jawapan ujian 
salah banyak.  
-contoh xing ci 
liu, 3=shan 
Faktor 
motivasi 
-untuk 
mengetahui 
percakapan 
kawan Cina. 
 
-untuk peluang 
pekerjaan pada 
masa depan. 
-perkembangan 
ekonomi pesat 
di negara China. 
-untuk peluang 
pekerjaan pada 
masa depan. 
 
-untuk 
mengetahui 
percakapan 
kawan Cina. 
 
-untuk peluang 
pekerjaan pada 
masa depan. 
-mengikuti 
pemilihan kawan 
Masa 
pembelajaran  
-masa tidak 
cukup,  
-tiru latihan 
kawan 
-ulangkaji 2 jam 
-tidak selalu 
ulangkaji 
-fokus kursus 
major sebab 
banyak 
assignment 
-masa kelas 2 
jam mencukupi. 
-Fokus kursus 
major, kurang 
fokus BC 
-kurang 
ulangkaji BC, 
maka tidak 
ingat. 
-ulang kaji 3 
jam seminggu. 
-baca tetapi 
tidak hafal 
-ulangkaji 3 
jam, tetapi baca 
tidak faham. 
-masa kelas 
tidak mencukupi 
untuk 
mempelajari, 
perlu ada kuliah 
dan tutorial 
dalam 2 hari 
seminggu 
-ulangkaji 2 jam 
seminggu 
-masa kelas 2 jam 
mencukupi 
 
Sikap 
pembelajaran 
-tidak berusaha 
sepenuh, banyak 
assisgnment 
kursus major. 
-tidak serius 
tentang test, oral 
-saya perlu 
bersungguh-
sungguh lagi. 
-sikap kecuaian, 
tidak serius 
tentang ejaan 
Hanyu Pinyin 
menyebabkan 
jawapan salah 
banyak. Contoh, 
kesilapan Hanyu 
Pinyin, 9=qiu, 
Ahad=xing chi 
qi, 
haribulan=hau, 
am=zaochang, 
minit=fan 
-kebanyakan 
tiru jawapan 
latihan kawan 
-sikap kecuaian, 
tidak serius 
tentang ejaan 
Hanyu Pinyin 
menyebabkan 
jawapan salah 
banyak.  
-contoh, 
kesilapan Hanyu 
Pinyin 2 ling, 
10=si,9=siu 
-tiru jawapan 
kawan ketika 
buat latihan 
-kurang 
ulangkaji, maka 
tidak ingat frasa 
nombor BC 
-sikap kecuaian, 
tidak serius 
tentang ejaan 
Hanyu Pinyin 
menyebabkan 
jawapan salah 
banyak. 
-contoh xing ci 
liu  
-harga-kesilapan 
nombor bulat= 
ling mao 
-tidak cukup 
usaha 
-tidak siap 
latihan, 
kebanyakan tiru 
latihan kawan 
-tidakut salah 
sebut BC, malu 
-tiru jawapan 
latihan kawan 
Minat berminat berminat berminat Sangat berminat berminat kerana 
Abang  pernah 
ambil BC di 
UiTM 
Persekitaran  -kawan ambil 
bahasa lain, 
tiada kawan 
Cina dalam 
kelas. 
 -krang kawan 
boleh pratik 
bersama, kawan 
ambil bhs 
Jerman 
-ada 7 orang 
kawan Cina 
dalam kelas, 
tetapi guna BM 
untuk 
berkomunikasi. 
Kawan ambil 
bahasa Jerman, 
tiada kawan 
pratik. 
 
Pengajaran 
dan 
pembelajaran 
-P&P jelas 
-boleh faham 
pengajaran 
pensyarah sebab 
beliau terang 
maksud, sedia 
ppt 
-pensyarah 
tanya soalan, 
merangsang 
saya berfikir. 
-latihan kurang 
menarik 
-tidak faham 
soalan 
pensyarah 
-Struktur ayat 
diberikan, 
senang faham. 
-Pensyarah 
cakap BC 
dengan 
perlahan, 
senang faham.  
-P&P jelas -P&P jelas 
 
B.Transkrip Temu Bual Bagi Kumpulan Fokus Lemah 
No. 
Responden  
37 19 2 5 3 
Markah ujian  10% 13.33% 23.33% 33.33% 33.33% 
Pandangan 
pembelajaran 
frasa-frasa 
nombor BC 
-susah dipelajari 
-topik harga 
senang sebab 
jawapan pendek. 
-Topik tarikh 
susah sebab 
jawapan panjang  
-tidak dapat 
membezakan
è ǎ  
-sederhana 
dipelajari. 
-Topik tarikh 
senang. 
-topik harga 
susah. 
-susah nak 
membezakan
è ǎ  
-tidak dapat 
membezakan 
pm 
 
-sederhana 
dipelajari. 
Topik masa 
senang, jawapan 
pendek. 
-topik harga 
susah, sukar nak 
memmembezak
an è
ǎ  
-susah dipelajari 
-Topik tarikh 
senang. 
-topik harga 
susah 
-topik masa 
susah nak ingat 
am/pm. 
-tidak dapat 
membezakan
è ǎ  
 
-sederhana 
dipelajari 
-susah nak 
membezakan 
am/pm dalam 
topik masa. 
-tidak dapat 
membezakan
è ǎ  
Penguasaan 
frasa nombor 
BC  
-saya rasa saya 
tidak menguasai 
frasa nombor 
BC. 
-topik tarikh: 
tidak hafal 
struktur, jawab 
tidak lengkap, 
jawapan terlalu 
panjang, tidak 
ingat bulan, 
haribulan, hari 
dalam BC. 
 
-topik masa: 
kesilapan Hanyu 
Pinyin, 
-saya rasa saya 
tidak menguasai 
frasa nombor 
BC. 
 
-topik tarikh: 
tidak ingat 
haribulan dalam 
BC 
 
-topik masa: 
kesilapan 
struktur, tidak 
dapat 
membezakan/ 
pm 
 
-saya rasa saya 
menguasai frasa 
nombor BC. 
 
-topik tarikh: 
kesilapan Hanyu 
Pinyin, xing ci 
liu 
 
-topik masa: 
tidak 
membezakan 
pm 
 
-topik harga: 
gagal jawab sen 
-saya rasa saya 
menguasai frasa 
nombor BC. 
 
-topik tarikh: 
kesilapan Hanyu 
Pinyin, xing ci 
liu  
 
-topik masa: 
tidak 
membezakan 
pm 
 
- topik harga: 
ketinggalan 
--saya rasa saya 
menguasai frasa 
nombor BC, tetapi 
tidak menguasai 
sepenuhnya. 
 
-topik tarikh: 
kesilapan Hanyu 
Pinyin, xing ci liu 
 
-topik masa:tidak 
membezakan pm 
 
-topik harga:tidak 
menguasai 
bahagian sen, 
ketinggalan kosa 
am=zaochang, 
minit=fan 
 
-topik harga: 
mao dijadikan 
sen, 
menyebabkan 
salah banyak 
- topik harga: 
ketinggalan 
kosa kata 
[líng]  
 
 -kesilapan 
Hanyu Pinyin 
9=siu 
kosa kata 
[líng].  
 
kata [líng]. 
 
Cara 
pembelajaran 
BC 
-bertanya kawan 
Cina. 
-ulangkaji 
sendiri, tidak 
ulangkaji dalam 
kumpulan 
-menonton 
drama BC 
-mendengar 
lagu Leehom, 
Jay Chow, SHE 
-bertanya kawan 
Cina 
-menonton 
drama BC 
 
-bertanya kawan 
Cina 
-menonton drama 
BC 
-mendengar lagu 
Cina FIR 
-bertanya kawan 
Cina 
Pandangan 
terhadap 
kursus BC 
seronok seronok seronok Biasa, topik 
asas, tidak cabar 
seronok 
Penilaian 
kursus BC: 
Hadir lulus/ 
Gred? 
Hadir lulus Hadir lulus Gred, supaya 
pelajar belajar 
berusaha lagi & 
serius. 
Gred, kerana 
pelajar dapat 
CGPA tinggi. 
Gred, kerana 
penguasaan 
bahasa penting 
untuk masa depan 
Faktor 
pemindahan 
bahasa ibunda 
-sebutan Hanyu 
Pinyin 
menyebabkan 
salah banyak. 
-keliru struktur 
BC yang 
berbeza dengan 
BM. 
-sukar 
membezakan 
angka 12 & 20 
-topik harga: 
mao 
disetarafkan 
dengan sen, 
menyebabkan 
salah banyak 
-pengaruh 
negatif, 
pemindahan 
bahasa ibunda 
dalam sebutan 
Hanyu Pinyin 
- Kesilapan 
struktur masa 
kerana guna 
struktur BM. 
-sukar 
membezakan 
angka 12 & 20 
-pemindahan 
bhs ibunda ke 
BC. 
-guna BM eja 
Hanyu Pinyin 
menyebabkan 
jawapan ujian 
salah banyak, 
contoh xing ci 
liu 
-guna bahasa 
ibunda untuk 
berfikir, senang 
faham. 
-masalah ejaan 
Hanyu Pinyin, 
tidak sama 
dengan BM, 
menyebabkan 
jawapan salah 
banyak, contoh 
xing ci liu  
-guna BM eja 
Hanyu Pinyin 
menyebabkan 
jawapan ujian 
salah banyak.  
-contoh xing ci 
liu, 3=shan 
Faktor 
motivasi 
-untuk 
mengetahui 
percakapan 
kawan Cina. 
 
-untuk peluang 
pekerjaan pada 
masa depan. 
-perkembangan 
ekonomi pesat 
di negara China. 
-untuk peluang 
pekerjaan pada 
masa depan. 
 
-untuk 
mengetahui 
percakapan 
kawan Cina. 
 
-untuk peluang 
pekerjaan pada 
masa depan. 
-mengikuti 
pemilihan kawan 
Masa 
pembelajaran  
-masa tidak 
cukup,  
-tiru latihan 
kawan 
-ulangkaji 2 jam 
-tidak selalu 
ulangkaji 
-fokus kursus 
major sebab 
banyak 
assignment 
-masa kelas 2 
jam mencukupi. 
-Fokus kursus 
major, kurang 
fokus BC 
-kurang 
ulangkaji BC, 
maka tidak 
ingat. 
-ulang kaji 3 
jam seminggu. 
-baca tetapi 
tidak hafal 
-ulangkaji 3 
jam, tetapi baca 
tidak faham. 
-masa kelas 
tidak mencukupi 
untuk 
mempelajari, 
perlu ada kuliah 
dan tutorial 
dalam 2 hari 
seminggu 
-ulangkaji 2 jam 
seminggu 
-masa kelas 2 jam 
mencukupi 
 
Sikap 
pembelajaran 
-tidak berusaha 
sepenuh, banyak 
-kebanyakan 
tiru jawapan 
-tiru jawapan 
kawan ketika 
-tidak cukup 
usaha 
-tiru jawapan 
latihan kawan 
assisgnment 
kursus major. 
-tidak serius 
tentang test, oral 
-saya perlu 
bersungguh-
sungguh lagi. 
-sikap kecuaian, 
tidak serius 
tentang ejaan 
Hanyu Pinyin 
menyebabkan 
jawapan salah 
banyak. Contoh, 
kesilapan Hanyu 
Pinyin, 9=qiu, 
Ahad=xing chi 
qi, 
haribulan=hau, 
am=zaochang, 
minit=fan 
latihan kawan 
-sikap kecuaian, 
tidak serius 
tentang ejaan 
Hanyu Pinyin 
menyebabkan 
jawapan salah 
banyak.  
-contoh, 
kesilapan Hanyu 
Pinyin 2 ling, 
10=si,9=siu 
buat latihan 
-kurang 
ulangkaji, maka 
tidak ingat frasa 
nombor BC 
-sikap kecuaian, 
tidak serius 
tentang ejaan 
Hanyu Pinyin 
menyebabkan 
jawapan salah 
banyak. 
-contoh xing ci 
liu  
-harga-kesilapan 
nombor bulat= 
ling mao 
-tidak siap 
latihan, 
kebanyakan tiru 
latihan kawan 
-tidakut salah 
sebut BC, malu 
Minat berminat berminat berminat Sangat berminat berminat kerana 
Abang pernah 
ambil BC di 
UiTM 
Persekitaran  -kawan ambil 
bahasa lain, 
tiada kawan 
Cina dalam 
kelas. 
 -krang kawan 
boleh pratik 
bersama, kawan 
ambil bhs 
Jerman 
-ada 7 orang 
kawan Cina 
dalam kelas, 
tetapi guna BM 
untuk 
berkomunikasi. 
Kawan ambil 
bahasa Jerman, 
tiada kawan 
pratik. 
 
Pengajaran 
dan 
pembelajaran 
-P&P jelas 
-boleh faham 
pengajaran 
pensyarah sebab 
beliau terang 
maksud, sedia 
ppt 
-pensyarah 
tanya soalan, 
merangsang 
saya berfikir. 
-latihan kurang 
menarik 
-tidak faham 
soalan 
pensyarah 
-Struktur ayat 
diberikan, 
senang faham. 
-Pensyarah 
cakap BC 
dengan 
perlahan, 
senang faham.  
-P&P jelas -P&P jelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran I 
KAJIAN RINTIS 
Kajian rintis merupakan kajian yang dijalankan secara kecil-kecilan sebelum 
kajian sebenar dilakukan. Satu kajian rintis telah dijalankan pada 12 April, 2011 untuk 
melihat kebolehlaksanaan kajian ini dilakukan. Kajian rintis dilakukan ke atas dua puluh 
orang pelajar-pelajar Melayu dari Fakulti Kejuruteraan Pembuatan yang mengikuti 
Mandarin For Beginners (UHF1111) pada semester 2, sesi 2010/2011. 
 
 Kajian rintis dijalankan dengan menggunakan kaedah yang sama dengan kaedah 
yang dijalankan ke atas kajian sebenar, iaitu kaedah triangulasi yang merangkumi ujian, 
soal selidik dan temu bual. Tujuan kajian rintis dijalankan untuk menguji keberkesanan 
ujian dan soal selidik yang dibina. Kemudian instrumen kajian diubahsuai berdasarkan 
kesesuaian reka bentuk kajian seperti kesesuaian istilah, kesukaran soalan, susunan item 
dan menyingkir  item-item yang mengelirukan. Ini dapat meningkatkan kesahan 
instrumen melalui kajian rintis. 
 
Jadual di bawah menunjukkan gred ujian pembinaan frasa-frasa nombor BC 
dalam kajian rintis. Dapatan kajian rintis menunjukkan bahawa prestasi responden 
kurang memuaskan dalam ujian. Didapati 40% responden lulus dalam ujian manakala 
60% responden gagal dalam ujian. Tiada responden mendapat gred A- ke atas dalam 
ujian, 25% responden mencapai keputusan yang baik di antara 60% hingga 74% markah 
manakala 10% responden mendapat kelulusan ujian dengan pinggir kelulusan markah 
sahaja, iaitu di antara 40% hingga 43% markah. 
 
 
 
Jadual  
Gred ujian pembinaan frasa-frasa nombor BC dalam kajian rintis 
 
Markah Gred Takrifan  Frekuensi Peratus (%) 
80-100 A Cemerlang 0 0 
75-79  A- Cemerlang 0 0 
70-74  B+ Baik  1 5 
65-69 B Baik 1 5 
60-64  B- Baik 3 15 
55-59  C+ Lulus  1 5 
50-54 C Lulus 0 0 
47-49  C- Lulus bersyarat 0 0 
44-46   D+ Lulus bersyarat 0 0 
40-43 D Lulus besyarat 2 10 
25-39 E Gagal 3 15 
0-24 F Gagal 9 45 
JUMLAH 20 100.0 
 
Mengikut jadual di bawah, prestasi ujian kajian rintis tentang frasa-frasa nombor 
BC adalah kurang memuaskan. Jumlah soalan yang dijawab tepat oleh 20 orang 
responden adalah sebanyak 34.16%, manakala 65.84% soalan diberikan jawapan yang 
tidak tepat dalam kalangan pelajar Melayu.  
Jadual  
Prestasi ujian frasa-frasa nombor BC dalam kajian rintis 
 
 Frekuensi  Peratus (%) 
Jumlah jawapan yang tepat 205 34.16% 
Jumlah jawapan yang tidak tepat 395 65.84% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadual di bawah menunjukkan prestasi ujian pembinaan frasa-frasa nombor BC 
dalam kajian rintis. Responden lebih menguasai masadengan 39.51% soalan dijawab 
dengan tepat. Sebaliknya, frasa harga kurang dikuasai dalam kalangan pelajar Melayu 
dengan 24.88%  soalan dijawab dengan tepat. 
Jadual  
Prestasi ujian mengikut topik frasa-frasa nombor BC dalam kajian rintis 
 
Topik frasa-frasa nombor  Frekuensi  Peratus (%) 
Tarikh  73 35.61 
Masa  81 39.51 
Harga  51 24.88 
Jumlah frekuensi 
jawapan yang tepat 
205 100 
 
Analisis Frekuensi Prestasi FrasaTarikh Dalam Kajian Rintis 
Prestasi ujian kajian rintis dalam topik tarikh ditunjukkan dalam jadual di bawah. 
Didapati nombor soalan 5 merupakan soalan tarikh BC yang paling ramai responden 
menjawab tepat. Sebaliknya nombor soalan 7 merupakan soalan yang mempunyai 
paling ramai responden jawab salah, iaitu sebanyak 80% responden. Kesemua soalan 
tarikh BC melebihi 55% responden jawab salah. 
Jadual  
Prestasi ujian kajian rintis dalam topik tarikh 
 
No. 
Soalan 
Tarikh 
Jawapan yang  betul Jawapan yang salah 
Bilangan (org) Peratus (%) Bilangan (org) Peratus (%) 
1 7 35 13 65 
2 7 35 13 65 
3 9 45 11 55 
4 8 40 12 60 
5 9 45 11 55 
6 8 40 12 60 
7 4 20 16 80 
8 8 40 12 60 
9 6 30 14 70 
10 7 35 13 65 
 
 
Analisis Frekuensi Prestasi Frasa Masa Dalam Kajian Rintis 
Jadual di bawah adalah prestasi ujian kajian rintis dalam topik masa. Didapati 
nombor soalan 1 dan soalan 5 merupakan soalan masa yang paling ramai responden 
menjawab tepat, iaitu sebanyak 30%. Sebaliknya nombor soalan 6 dan soalan 10 
merupakan soalan yang mempunyai paling ramai responden jawab salah, iaitu sebanyak  
95% responden.  
Jadual  
Prestasi ujian kajian rintis dalam topik masa 
 
No. 
Soalan 
Masa 
Jawapan yang  betul Jawapan yang salah 
Bilangan (org) Peratus (%) Bilangan (org) Peratus (%) 
1 14 70 6 30 
2 15 75 5 25 
3 5 25 15 75 
4 7 35 13 65 
5 14 70 6 30 
6 1 5 19 95 
7 2 10 18 90 
8 10 50 10 50 
9 12 60 8 40 
10 1 5 19 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Frekuensi Prestasi Frasa Harga Dalam Kajian Rintis 
Prestasi ujian kajian rintis dalam topik harga ditunjukkan dalam jadual di bawah. 
Didapati nombor soalan 3 merupakan soalan frasa harga yang paling ramai responden 
menjawab tepat, iaitu sebanyak 85%. Sebaliknya, terdapat 3 soalan frasa harga 
mempunyai 100% responden gagal menjawab, iaitu nombor soalan 6, 9 dan 10. 
Jadual  
Prestasi ujian kajian rintis dalam topik harga 
 
No. 
Soalan 
Harga 
Jawapan yang  betul Jawapan yang salah 
Bilangan (org) Peratus (%) Bilangan (org) Peratus (%) 
1 8 40 12 60 
2 2 10 18 90 
3 17 85 3 15 
4 6 30 14 70 
5 2 10 18 90 
6 0 0 20 100 
7 13 65 7 35 
8 0 0 20 100 
9 2 10 18 90 
10 0 0 20 100 
 
 
 
 
 
